








































































































































































































初めの年は 1月 27 日から開いたんですが、1,700
人くらい、延べですね。同じ人もいますけれども。










































































































1 日 20 人には会おうとか、100 字読もうだか、書
こうだか、1万歩は歩けないので 1,000 歩くらい
は歩こうとかね、そんなような目標なんかも話し























































































































































































































































































































して、これは 10 月 1 日現在の話でして、その中
に高齢化率はどのぐらいだと見たときには 32％
を超えているという地域でありまして、65 歳以
上のひとり暮らしが 71 世帯、70 歳以上の高齢の
夫婦ですね、これが 68 世帯あります。一般的な
農村地区で米の農業が盛んですが、どこへ行くに
も車が必要になると。買い物もそう、医療機関へ
行くにもそう、それから農業もそうというような
状況の中で、車に依存している状態のところであ
